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テ アロハ ・ラウ ン トゥリー氏 に よる2講 演 の記録
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2018年 ρ 晩秋 、 ア オ テ ア ロ ア ・ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドよ り、 マ オ リ研 究 者 、 テ ア ロハ ・
ラ ウ ン ト ゥ リ ー(TeArohaRountree)氏 カミ海 外 出 張 の 合 間 を縫 っ て 来 日 した 。11月
25日(日)に は 、 日本 オ セ ア ニ ア 学 会 の 関 東 地 区 例 会 と し て、 お 茶 の 水 女 子 大 学 に
て 、 「メ ソ ジス ト教 会 にお け る女 性 の マ ナ:ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ・メ ソジ ス ト教 会 の権
威 あ る地 位 に座 す マ オ リ女 性 た ち(ManaWahine:MaoriWomeninPos董tionsofAuthority
inAotearoa/NZ)」 とい う題 名 の も と、 お 話 頂 い た 。 デ ィス カ ッサ ン トと して 学 会 員
の 棚 橋 訓 先 生(お 茶 の水 女 子 大 学)を 迎 え、 参 加 者 の 数 は 多 くな か っ た もの の 、 専
門 性 高 い意 見 交 換 が な され た 。 続 く12月5日(水)に は 、 首 都 大 学 東 京 の 特 別 講 義 と
し て、 「タ ー ・モ コ(入 墨)と 文 化 の 流 用:モ コ ・カ ウ ワ エ(あ ごの 入 墨)は 、 マ
オ リ女 性 の権 利 か 、 パ ー ケ ハ ー(ヨ ー ロ ッパ 人)女 性 の 特 権 か?(TaMoko:Cultural
Appropriation.MokoKauwae:MaoriWomen'sRight,PakehaWomen'sPrivilege?)」 とい う
題 名 の も と、 お 話 頂 い た 。公 開 講 義 と した た め に教 室 は学 生 で い っ ぱ い と な っ た。 要
旨 で は割 愛 され て い るが 、 ラ ウ ン ト ゥリー 氏 自 身が どの よ う に腕 や 脚 に入 墨 を ま とう
に至 っ た か 、 とい う経 験 談 を交 えて 下 さ った こ と もあ って 、 学 生 は非 常 に熱 心 に耳 を
傾 け 、 質疑 応 答 も活 発 で あ っ た 。
本 稿 で は、 後 日ラ ウ ン トゥ リー氏 が 寄 せ て下 さっ た2つ の 講 演 の 要 旨 を、彼 女 の 許
可 を得 て 収 録 す る 。 そ の 前 に、 ラ ウ ン トゥ リ ー氏 の 紹 介 と2講 演 の 解 説 を簡 単 に行 い
た い。
テ ア ロハ ・ラ ウ ン トゥ リー氏 は 、私 が20代 の 頃 か ら付 き合 い の あ る、 家 族 同 然 の 親
友 で あ る と同 時 に 、 同年 代 で は あ る もの の恩 師 と言 って い い ほ ど研 究 及 び 生 活 両 面 に
お い て世 話 に な っ た 人物 で あ る 。 オ ー ク ラ ン ド大 学 の マ オ リ ・ス タデ ィー ズ 学 部 にて
故 郷 ホ キ ア ン ガ地 方 の マ オ リ史研 究 に よ りMA(Hons)を 得 て 、 現 在 は オ ー ク ラ ン ド
に所 在 す る 国 内 唯 一 の メ ソ ジス ト系 神 学 大 学(TrinityTheologicalCollege)に て 、 マ
オ リ ・ス タデ ィ ー ズ の 専 任 教 員(LecturerinMaoriStudies)を 務 め る40代 初 頭 の女 性
研 究 者 で あ る。 彼 女 はマ オ リ と して は、 北 島北 部 を領 域 と し、最 大 の部 族 の ひ とつ で
あ る、 ン ガ ・プ ヒ部 族(NgaPuhi)の 成 員 で あ る 。 よ り厳 密 に は、 ホ キ ア ンガ地 方 を
領 域 とす る ンガ イ ・トゥテ アー ウ ル準 部 族(NgaiTuteauru)の 成 員 で あ り、 こ の 地域
と集 団 に対 して 非 常 に 強 い 帰 属 意 識 を 持 っ て い る。 多 くの マ オ リが そ う で あ る よ う
に 、 人 生 の 大 半 を最 大 都 市 オー ク ラ ン ドの南 部 郊 外 で過 ご して きたが 、 親 の教 育 方針
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2つ の講演はいずれ も、マオリ女性のマナ(mana)す なわち 「力」に注 目した内容
であった。一つ目の講演では、アオテアロアのキリス ト教の発展史におけるマオリ女







採用 し、組織運営上 もマオリ側 と非マオリ側 を分けて各々の自律性を尊重するという
先進的な試みを進めてきてお り、だからこそラウントゥリー氏が今のようなポス トに
ある。二重の意味で周辺化されがちな存在であるマオリ女性が、外来の宗教を自文化
化 していくことに連動 して、自分たちの地位や権利 を獲i得してい くという歴史が、マ
オリ女性研究者 自身から語 られることの意味を考えたい。
二つ 目の講演では、マオリの伝統である入墨、とりわけ女性が唇か らあごにかけ









るにあたって、モコ ・カウワエはマオリ文化の脈絡から切 り離せ るものではなく、マ
オリ女性がモコ ・カウワエをまとうということは＼マオリ語能力 を始めとしてあらゆ





線 として肯定する風潮があろうが、だか らこそ彼女 らの主張を重 く受け取 りたい。
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